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NO 作　品　名 50～70歳代 30～ 40歳代 10～20歳代
1* らいおんとねずみ 29 27 26
2 くまとたびびと 12 7 0
3* うしとかえる 30 29 39
4* うそつきなこども 31 29 39
5* うさぎとかめ 31 29 39
6 きんのたまご 22 19 2
7* いぬのよくばり 31 29 39
8* ありときりぎりす 31 29 39
9* きたかぜとたいよう 31 29 39
10▽ じぶんのことはじぶんで 0 0 0
11* きんのおの 31 29 39
12 ありのおんがえし 26 20 30
13 つよいぼう 11 9 0
14 しろいからす 15 14 1
15 たべすぎたきつね 20 12 0
16* まちのねずみといなかのねずみ 30 26 30
17 つるとくじゃく 25 20 1
18 りこうなひつじ 21 19 3
19 おしゃれなからす 28 22 2












































































































































































































































































































































































村山桂子 岩本康之亮他 川端康成 酒井朝彦　 深山　晃 古閑八州子 大久保常吉
1973（S48） 1968（S43） 1953（S28） 1936（S11） 1930（S5） 1925（T14） 1885（M18）
底本 1 底本 2 底本 3 底本 4 底本 5 底本 6 底本 7
ありと きりぎりす 〇 〇 〇 〇 〇
うしと かえる 〇 〇 〇 〇 〇
きたかぜと たいよう 〇 〇 〇 〇
おしゃれな からす 〇 〇 〇 〇
うそつきな こども 〇 〇 　 〇 〇
うさぎと かめ 〇 〇
くまと たびびと 〇 〇
きんの たまご 〇 〇 〇 〇 〇
いぬの よくばり 〇 〇 〇 〇
らいおんと ねずみ 〇 〇 〇
きんの おの 〇 〇
ありの おんがえし 〇 〇
つよい ぼう 〇 〇
じぶんの ことは 
じぶんで ▽ ▽印については本文中に記載 ▽ ▽
まちの ねずみと
いなかの ねずみ 〇 〇
つると くじゃく 〇 〇
たべすぎた きつね 〇
しかと りょうし 〇 〇
りこうな こひつじ 〇 〇
しろい からす 〇











勤　勉 ← 4→ 怠　慢
知　恵 ← 6→ 強引油断
優しさ ← 3→ 自己顕示
正　直 ← 4→ 欲張り































図1 底本1 図2 底本3
図3 底本4-1 底本4-2









































































































ⅺⅹ   宮崎紀雄著『イソップどうわ』童話春秋社1950 pp8-13
ⅹⅹ    　五島謹一編『イソップ名画集』小峰書店1949 pp22-23
ⅹⅺ  岩村信二『愛育文庫　イソップ物語』愛育社1946 pp14-16
ⅹⅻ 立石美和譯「雲雀の母子」金の星社1937 pp27-29
ⅹⅹⅲ  解題松村武雄『イーソップ寓話集』近代社1929 pp154-
155






ⅹⅹⅶ  雨谷一菜庵譯『伊蘇普物語』吉川弘文館」1910 pp220-221






ⅹⅹⅻ  ニ反長半著『イソップ物語〔イソップ寓話〕』偕成社1978 
pp113-117
ⅹⅹⅹⅲ  村岡花子著『日本イソップ繪物語』大日本雄辧會講談社
pp174-176
ⅹⅹⅹⅳ  前掲書脚注14に同じ　pp422-423
ⅹⅹⅹⅴ 古田東朔編『小學讀本便覧第1巻』~『同7巻』武蔵野書院
1978～ 1984
